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ABSTRAK 
PENGARUH BRAND TRUST DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANGPRODUK PEMBALUT WANITA MEREK 
LAURIERPADA MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 





 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand trust 
(kepercayaan merek) dan perceived quality (persepsi kualitas) terhadap keputusan 
pembelian ulang pembalut wanita merek Laurier pada mahasisiwi Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini 
dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim 
Riau. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Metode 
penelitian menggunakan deskriptif  kuantitatif dengan analisis linear berganda. Dari 
penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda  Y= 0,834 + 0,298(X1) + 
0,273(X2) + e. Berdasarkan variabel brand trust (kepercayaan merek) dan variabel 
perceived quality (persepsi kualitas) memiliki pengaruh secara  parsial tehadap 
keputusan pembelian ulang. Dan berdasarkan variabel brand trust dan perceived 
quality memiliki pengaruh secra simultan terhadap keputusan pembelian ulang 
pembalut wanita merek Laurier pada mahasisiwi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya, besar pengaruh 
variabel brand trust dan perceived quality terhadap variabel keputusan pembelian 
ulang adalah sebesar 59,0%. 
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